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Allereerst een verontschuldiging aan de lezers van Versus omdat zij lang heb- 
ben moeten wachten op  de tweede aflevering van dezejaargang. Het is wel een 
stevig nummer geworden en binnen zeer afzienbare tijd volgt een extra dikke 
aflevering die gewijd zal zijn aan de amerikaansefilm noir. 
Omdat de redaktie van  Versus als één van haar taken ziet het aandragen van 
bouwstenen voor een theoretiese studie van de film en opvoeringskunsten, 
staat deze aflevering in het teken van de narratologie van de film, waarbij film 
wordt verstaan in de gangbare betekenis van het woord, 'de speelfdm, de ver- 
halende film. Dit nummer zou in zekere zin als een vervolg op Versus z/  1983 
kunnen worden beschouwd, dat immers een psychoanalytiese beschrijving 
van het mechanisme van de fiktie wilde leveren. Deze aflevering wil de instru- 
menten bieden voor een strukturele beschrijving van deze verhalende fiktie. 
Dat Versus geenszins de narratologie van de film als een zelfstandige discipli- 
ne wil presenteren, bewijst het opnemen van een nederlandse vertaling van het 
artikel van Roland Barthes, 'Inleiding in de strukturele analyse van het ver- 
haal'. Ook Emile Poppe laat in zijn 'Inleiding in de narratologie', twee hoofd- 
stukken van een op stapel staande publikatie, hierover geen twijfel bestaan. 
Waarom dan een inleiding in de narratologie in een tijdschrift dat zich speci- 
fiek met film en opvoeringskunsten bezighoudt? In de eerste plaats, omdat de 
tekst van Roland Barthes een welkome -  en noodzakelijke -  aanvulling is op 
de in het nederlands taalgebied voorhanden literatuur op het terrein van de 
narratologie. Niet alleen geeft Barthes in zijn artikel een overzicht van de (in 
1966) ontwikkelde modellen van analyse -  en daardoor een goede manier om 
met deze theorieën en modellen kennis te maken- hij tracht vooral de verschil- 
lende analyses ten opzichte van elkaar te situeren. Hiertoe introduceert hij in 
de 'strukturele~nalyse  van het verhaal' het koncept van het 'nivo van analyse',  . 
=en koncept dapde lezer wellicht kan helpen de diverse publikaties in eigen 
,land te situeren en te evalueren. De tekst van Emile Poppe herneemt in dit 
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ontwikkelingen in de narratologie. Propp, Barthes en Greimas en de door hen 
ontwikkelde theorieën en modellen worden in zijn bijdrage behandeld en ten 
opzichte van elkaar gesitueerd. 
Een tweede reden is, dat ondanks de autonomie van de kodes van het ver- 
haal, toch de vraag gesteld moet worden of de specificiteit van het medium 
waarin het verhaal verteld wordt, gevolgen heeft voor de analyse van het ver- 
haal; met andere woorden of de koncepten en modellen uit de literatuurweten- 
schap inderdaad ook zonder meer op film kunnen worden 'toegepast',  een 
t  vraag die bij Emile Poppe aan de orde komt. 'Paul  Verstraten wijdt een be- 
schouwing aan de verhouding geschiedenis -  tekst aan de hand van de 'ellips', 
een in de film veel voorkomende, maar zelden theoreties doordachte figuur. 
Nog een verontschuldiging  moeten wij aanbieden, en wel aan Jos Arts, die 
voor Versus I 11984  het scenario van L'ARGENT heeft vertaald, doch niet stond 
vermeld. 